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Tauschpartner und -Schriften des Historischen Vereins 
für Oberpfalz und Regensburg 
Der Historische Verein unterhält seit langem mit Vereinen und Institutionen ein 
Tauschverhältnis, das darin besteht, dass der Verein diesen Vereinen und Institutio-
nen seinen Jahresband kostenlos zusendet und dabei im Gegenzug Veröffent-
lichungen dieser Vereine und Institutionen kostenfrei erhält. Dabei veröffentlichen 
die meisten Vereine jährlich und senden demgemäß ihren Jahresband. Die Insti-
tutionen, meist Akademien, Bibliotheken oder Museen, schicken Veröffentlichungen 
des jeweiligen Jahres, die in den Interessenkreis des Vereins fallen. 
Die Zusammenstellung enthält den Namen des Tauschpartners, dessen Sitz und 
den Titel der Veröffentlichung, der aus Raumgründen meist gekürzt wiedergegeben 
ist. Die Jahreszahl gibt den ersten vorhandenen Band an, wobei nicht alle Ver-
öffentlichungen lückenlos verhanden sind (unvollständiger Bestand ist mit einem u 
gekennzeichnet). 
D a die letzte Zusammenstellung der Tauschpartner im Jahre 1976 (Band 116) 
veröffentlicht wurde und inzwischen Erweiterungen und Veränderungen eingetreten 
sind, wurde eine neue Zusammenstellung notwendig. Außerdem ist der Bestand der 
Tauschschriften nunmehr im Magazin des Historischen Vereins, das im Stadtarchiv 
untergebracht ist, in seiner Gesamtheit vorhanden und zugänglich. 
Dr. Josef Klose, 1. Bibliothekar 
Tauschpartner Ort Titel, l . B a n d 
Aachener Geschichtsverein Aachen 
A b o Academi Ä b o 
Abt-Herwegen-lnstitut Maria Laach 
Accademia Senese degli Intronati Siena 
Akademie der Wissenschaften Göt t ingen 
Akademie der Wissenschaften Mainz 
und der Literatur 
Altertums verein Worms Worms 
Antiquarische Gesellschaft Z ü r i c h Z ü r i c h 
Arbeitskreis für Flur- und Klein- Regensburg 
denkmalforschung in der Oberpfalz 
Arbeitskreis Heimatforschung im C h a m 
Kulturverein Bayerischer Wald 
Arbeitskreis Schiffahrts-Museum Regensburg 
Regensburg 
Archiv der Stadt Linz Linz 
Zeitschrift des Aachener Geschichts-
vereins (1879) 
[Einzelschriften] 
Archiv für Liturgiewissenschaft (1956 u) 
Bullettino Senese di storia patria (1931 u) 
Jahrbuch (1942 u); Nachrichten/ 
Philologisch-Historische Klasse (1871 u) 
Jahrbuch (1953); Abhandlungen der 
Geistes- und Sozialwissenschaftlichen 
Klasse (1950u); Colloquia a c a d e m i c a / G 
(1995) 
Der Wormsgau (1933 u) 
Mitteilungen (1841 u) 
Bei t räge zur Flur- und Kleindenkmal-
forschung (1994 u) 
Bei träge zur Geschichte im Landkreis 
Cham (1984) 
Donau-Rundschreiben (1981) 
Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 
(1935 u) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0169-6
Archiv mesta Plzne Pilsen 
Archivni S p r ä v a Prag 
Austauschzentrale für Helsinki 
für wissenschaftliche Literatur 
B a d e n w ü r t t e m b e r g i s c h e s Karlsruhe 
Generallandesarchiv 
Bayerische Akademie M ü n c h e n 
der Wissenschaften 
Bayerischer Landesverein M ü n c h e n 
für Familienkunde 
Bayerischer Landesverein M ü n c h e n 
für Heimatpflege 
Bayerischer Waldverein Zwiesel 
Bayerisches Landesamt M ü n c h e n 
für Denkmalpflege 
Benediktinerabtei Niederaltaich Niederaltaich 
Bergbau- und Industriemuseum Theuern 
Ostbayern 
Bergischer Geschichtsverein Wuppertal 
Bibliotheque Cantonale Lausanne 
et Universitaire 
Braunschweiger Geschichtsverein Wolfenbüt te l 
Breisgau-Geschichtsverein Freiburg 
„ S c h a u - i n s - L a n d " im Breisgau 
Budapesti Tör tenet i M ü z e u m Budapest 
Chemnitzer Geschichtsverein Chemnitz 
Colloquium Historicum Lichtenfels 
Wirsbergense - Heimat- und 
Geschichtsfreunde am Obermain 
Deri M ü z e u m Debrecen 
Deutscher Geschichtsforschender Frei b ü r g 
Verein des Kantons Freiburg im Üecht land 
Deutsches Museum M ü n c h e n 
Düsseldorfer Geschichtsverein D ü s s e l d o r f 
Ferenczy M ü z e u m Szentendre 
Fichtelgebirgsverein H o f 
Filipowaer Arbeitsgemeinschaft W i e n 
D e u t s c h l a n d - Ö s t e r r e i c h 
Förderverein „Greizer Heimatbote" G r e i z 
Frankfurter Verein Frankfurt 
f. Geschichte und Landeskunde -
Stadtbibliothek 
Fränkischer Albverein N ü r n b e r g 
Minulosti z ä p a d o c e s k e h o kraje (1962 u) 
[Einzelschriften] 
Commentationes humanarum 
litterarum (1922 u) 
Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins (1868) 
Sitzungsberichte / Philosophisch-
Historische Klasse (1860u); Abhandlun-
gen, N F / Philosophisch-Historische 
Klasse (1763 u) 
B l ä t t e r (1923 u); Informations-
blatt (1986 u) 
S c h ö n e r e Heimat (1937 u); Volksmusik 
in Bayern (1984); Der Bauberater 
(1949 u) 
D e r Bayerwald (1927) 
Denkmalpflege-Informationen, 
Reihe A und B (1974 u) 
D i e beiden T ü r m e (1964) 
Schriftenreihe (1983 u) 
Zeitschrift (1880 u); Bergische 
Forschungen (1968 u) 
Societe d'Histoire de la Suisse Roman-
de: Memoires et documents (1845 u) 
Braunschweigisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte (1902 u) 
Zeitschrift (1873 u) 
Budapest regisegei (1889 u); Tanul-
m ä n y o k Budapest mült jäböl (1966 u) 
Mitteilungen (1992) 
Geschichte am Obermain (1980 u) 
A Debreceni Deri M ü z e u m e v k ö n y v e 
(1948 u) 
Freiburger G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1894 u) 
Abhandlungen und Berichte (1934 u) 
D ü s s e l d o r f e r Jahrbuch (1886 u) 
Studia comitatensia (1972 u) 
D e r Siebenstern (1935) 
Filipowaer Heimatbriefe (1997 u) 
D e r Heimatbote (1991) 
A r c h i v für Frankfurts Geschichte und 
Kunst (bis 1997) 
D i e F r ä n k i s c h e A l b (1984) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0170-7
Friedberger Geschichtsverein 
Fuldaer Geschichtsverein 
Generaldirektion der Staatlichen 
Archive Bayerns 
Germanisches Nationalmuseum 
Geschichts- und Kunstverein 
Aschaffenburg 
Geschichtsverein für den 
Landkreis Deggendorf 
Geschichtsverein für K ä r n t e n 
Gesellschaft der Freunde 
Mainfränkischer Kunst 
und Geschichte 
Gesellschaft der Freunde 
Mannheims und der ehemaligen 
Kurpfalz 
Gesellschaft für die Geschichte 
des Protestantismus in Ö s t e r r e i c h 
Gesellschaft für Familienforschung 
in Franken 
Gesellschaft für Salzburger 
Landeskunde 
Gesellschaft für Schleswig-
Holsteinische Geschichte 
Hanauer Geschichtsverein 
Hansischer Geschichtsverein 
Harzverein für Geschichte 
und Altertumskunde 
Haus der Bayerischen Geschichte 
Heimat- und Geschichtsverein 
Erlangen 
Heimatkundlicher Arbeitskreis 
im Oberpfälzer Waldverein 
Heimatkundlicher Arbeitskreis 
Oberviechtach 
Friedberg 
Fulda 
M ü n c h e n 
N ü r n b e r g 
Wetterauer G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1953) 
Fuldaer Geschichtsblä t te r (1905 u); 
Veröffent l i chung (1907 u) 
Bayerische Archivinventare (1952 u); 
Ausstellungskataloge der staatlichen 
Archive Bayerns (1995 u); 
Kleine Ausstellungen (1999) 
Jahresbericht (1853 u ; aus Anzeiger: 
1966 u); [Ausstellungskataloge] 
(1958 u) 
Aschaffenburg Aschaffen burger Jahrbuch (1952 u); Ver-
öffent l ichungen (1951 u); Mitteilungen 
aus dem Stadt- und Stiftsarchiv (1983) 
Deggendorf Deggendorf er G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1982 u) 
Klagenfurt Carinthia I, Zeitschrift für geschicht-
liche Landeskunde von K ä r n t e n (1873) 
W ü r z b u r g Mainfränkisches Jahrbuch für 
Geschichte und Kunst (1949) 
Mannheim Mannheimer G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1994) 
Wien Jahrbuch (1904 u) 
N ü r n b e r g Blä t te r für f ränkische Familienkunde 
(1929); F r ä n k i s c h e Ahnen (1933 u); 
Mitteilungen (1991) 
Salzburg Mitteilungen (1861 u) 
Kiel Mitteilungen (1978 u); Zeitschrift 
(1870); Geschichte & Kultur 
Schleswig-FIolsteins (1996) 
Hanau Hanauer G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1911 u); 
Neues Magazin für Hanauische Ge-
schichte (1951 u) 
L ü b e c k Hansische G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1925 u) 
Wernigerode Harz-Zeitschrift (1868 u) 
Augsburg Hefte zur bayerischen Geschichte und 
Kultur (1986 u); Jahresbericht 
(1988/89 u) 
Erlangen Erlanger Bausteine zur fränkischen 
Heimatforschung (1954 u) 
Weiden (Opf.) O b e r p f ä l z e r Heimat (1956 u) 
Oberviechtach Oberviechtacher heimatkundliche 
B e i t r ä g e (1991) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0171-3
Heimatkundlicher Arbeitskreis 
V o h e n s t r a u ß 
Heimatkundlicher Kreis 
Amberg-Sulzbach 
Heimatpflege Memmingen 
Heimatverein Eschenbach 
Heimatverein für Wasserburg u. U . 
Heimatverein Kempten 
Helms-Museum 
Heraldisch-genealogische 
Gesellschaft „Adler" 
Herold, Verein für Heraldik 
und Genealogie 
Herzog-August-Bibliothek 
Hessisches Landesamt für 
Geschichtliche Landeskunde 
Historicky Üstav , Akademie 
ved Ceske Republiky 
Historische Gesellschaft Bremen 
Historische Gesellschaft des 
Kantons Aargau 
Historische und antiquarische 
Gesellschaft zu Basel 
Historischer Verein Bamberg 
Historischer Verein der F ü n f Orte 
Historischer Verein 
des Kantons Bern 
Historischer Verein des Kantons 
Glarus 
Historischer Verein des Kantons 
St. Gallen 
Historischer Verein Diliingen 
Historischer Verein E i c h s t ä t t 
Historischer Verein Freising 
Historischer Verein 
für Stadt und Stift Essen 
Historischer Verein für das 
F ü r s t e n t u m Liechtenstein 
Historischer Verein für 
den Niederrhein 
Historischer Verein für Ermland 
V o h e n s t r a u ß Streifzüge (1986 u) 
A m b e r g Der Eisengau (1992) 
Memmingen Memminger G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1961) 
Eschenbach Heimat Eschenbach (1978 u) 
Wasserburg Heimat am Inn (1980 u) 
Kempten Allgäuer Geschichtsfreund (1888 u) 
H a m b u r g Harburger Jahrbuch (1938) 
W i e n Adler, Zeitschrift für Genealogie und 
Heraldik (1871 u) 
Berlin Der Herold (Vierteljahresschrift; 
1940 u); Herold-Jahrbuch (1996) 
Wolfenbüt te l Wolfenbüt te ler Bibliotheks-Informa-
tionen (1985 u); Wolfenbüt te ler 
Bei t räge (1972) 
Hessisches Jahrbuch für Landes-
geschichte (1951) 
[Einzelschriften] 
Bremisches Jahrbuch (1863) 
Argovia (1871 u) 
Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde (1902 u); Basler 
Bibliographie (1961 u) 
Bericht (1834) 
Der Geschichtsfreund (1848) 
Archiv des Historischen Vereins des 
Kantons Bern (1876); Bibliographie 
der Berner Geschichte (1975 u) 
lahrbuch (1875 u); Glarner 
Bibliographie (1999) 
Neujahrsblatt (1892 u) 
Jahrbuch (1888 u) 
Sammelblatt (1886) 
Sammelblatt (1893) 
Essener Bei t räge (1881 u) (bis 1999) 
Jahrbuch (1901) 
Annalen (1874) 
Zeitschrift für die Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands (1881) 
M a r b u r g 
Prag 
Bremen 
Aargau 
Basel 
Bamberg 
Luzern 
Bern 
Glarus 
St. Gallen 
Dillingen 
E i c h s t ä t t 
Freising 
Essen 
Triesen 
Köln 
M ü n s t e r 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0172-9
Historischer Verein für Heilbronn Heilbronn 
Historischer Verein für Hessen Darmstadt 
Historischer Verein für Mittelbaden Offenburg 
Historischer Verein für Mittelfranken Ansbach 
Historischer Verein für Neumarkt 
Neumarkt i . d . O p f . und Umgebung (Opf.) 
Historischer Verein für Niederbayern Landshut 
Historischer Verein für Hannover 
Niedersachsen 
Historischer Verein für Oberfranken Bayreuth 
Historischer Verein für Schwaben Augsburg 
Historischer Verein für Stadt Ludwigsburg 
und Kreis Ludwigsburg 
Historischer Verein für Steiermark Graz 
Historischer Verein für Straubing 
u . U . 
Historischer Verein für 
W ü r t t e m b e r g i s c h Franken 
Historischer Verein Furth i .W. u. U . 
Historischer Verein Ingolstadt 
Historischer Verein Neuburg 
a .d . Donau 
Historischer Verein von Oberbayern 
Hohhaus-Bibliothek 
Innsbrucker historische Studien, 
Prof. Dr. Alfred Strnad, 
Universität Innsbruck 
Institut für geschichtliche 
Landeskunde der Rheinlande 
Institut für L ä n d e r k u n d e 
Institut für Ostbairische 
Heimatforschung 
Institut für Volkskunde 
Institut Grand-Ducal 
de Luxembourg, Section Historique 
Kirchengeschichtlicher Verein 
für das Erzbistum Freiburg 
Kommission für bayerische 
Landesgeschichte 
Straubing 
Jahrbuch für schwäbisch- f ränkische 
Geschichte (1895 u) 
Archiv für hessische Geschichte und 
Altertumskunde (1835) 
D i e Ortenau (1910) 
Jahresbericht (1834 u); Mittelfränkische 
Studien (1990 u) 
Jahresbericht 1904/05 u); Neumarkter 
historische Beiträge (1998) 
Verhandlungen (1847) 
N i e d e r s ä c h s i s c h e s Jahrbuch für 
Landesgeschichte (1841) 
A r c h i v für Geschichte von Oberfranken 
(1838 u) 
Zeitschrift (1874) 
Ludwigsburger G e s c h i c h t s b l ä t t e r 
(1998) 
Zeitschrift (1906 u); Blät ter für Hei -
matkunde (1926 u); Geschichte und 
Gegenwart (1993 u); Veröffentl ichun-
gen des Ste iermärkischen Landes-
archives (1998) 
Jahresbericht (1898) 
S c h w ä b i s c h W ü r t t e m b e r g i s c h Franken (1847 u 
Hall 
Furth im Wald 
Ingolstadt 
Neuburg 
(Donau) 
M ü n c h e n 
Lauterbach 
Innsbruck 
Jahrbuch (1986 u) 
Sammelblatt (1876) 
Neuburger Kollektaneenblatt (1837 u) 
Oberbayerisches Archiv (1839) 
Lauterbacher Sammlungen (1951 u) 
Innsbrucker historische Studien (1980 u) 
Bonn Rheinische Viertel jahrsblättcr (1965) 
Leipzig B e i t r ä g e zur regionalen Geographie 
(1994 u); Europa regional (1993 u) 
Passau Ostbairische Grenzmarken (1957 u) 
M ü n c h e n Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 
(1950) 
Luxembourg Publications (1846 u) 
Freiburg Freiburger Diözesan-Archiv (1868 u) 
im Breisgau 
M ü n c h e n Zeitschrift für bayerische Landes-
geschichte (1928) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0173-5
Kommission für geschichtliche Stuttgart 
Landeskunde in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
Kongelige Nordiske Oldskriftselskab Kopenhagen 
Landesamt für A r c h ä o l o g i e und Dresden 
Landesmuseum für Vorgeschichte 
Landesarchivdirektion Stuttgart 
B a d e n - W ü r t t e m berg 
Landesdenkmalamt Stuttgart 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
Landeshauptarchiv K o b l e n z 
Rheinland-Pfalz 
Landkreis Tirschenreuth, V H S Tirschenreuth 
Landratsamt Schwandorf, Schwandorf 
Kulturreferat 
Library of Congress Washington D C 
Magyar Nemzeti M ü z e u m Budapest 
Magyar T u d o m ä n y o s Akademia Budapest 
Mainzer Altertumsverein 
Marktgemeinde Wiener Neudorf 
Musealverein Wels 
Museen der Stadt Landshut 
Museum Carolino Augusteum 
Museum Reichenfels 
Museumsverein für das F ü r s t e n t u m 
L ü n e b u r g 
M ü z e u m Archeologiczne 
Naturwissenschaftlicher und 
Historischer Verein für das 
Land Lippe 
N i e d e r s ä c h s i s c h e Landesbibliothek 
Nordico-Museum der Stadt Linz 
M a i n z 
Wiener 
Neudorf 
Wels 
Landshut 
Salzburg 
Hohenleuben 
L ü n e b u r g 
Krakau 
Detmold 
Hannover 
L i n z 
N o r d o b e r f r ä n k i s c h e r Verein für H o f (Saale) 
Natur-, Geschichts- und Landeskunde 
Oberhessischer Geschichtsverein G i e ß e n 
O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e s Landesmuseum L i n z 
Zeitschrift für W ü r t t e m b e r g i s c h e 
Landesgeschichte (1937 u) 
Aarboeger for Nordisk Oldkyndighed 
og Historie (1934) 
Arbeits- und Forschungsberichte zur 
s ä c h s i s c h e n Bodendenkmalpflege 
(1967); A r c h ä o l o g i e aktuell im Freistaat 
Sachsen (1993 u) 
Inventare der nichtstaatlichen Archive 
in B a d e n - W ü r t t e m b e r g (1955 u); Ver-
öffent l ichungen der staatlichen Archiv-
verwaltung B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
(1958 u) 
Fundberichte aus B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
(1974 u) 
Jahrbuch für westdeutsche Landes-
geschichte (1975) 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 
(1989 u) 
Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf (1990) 
[Einzelschriften] 
Communicationes archaeologicae 
Hungariae (1981 u) 
A c t a archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae (1964 u) 
Mainzer Zeitschrift (1906) 
Unser Neudorf (2000) 
Jahrbuch (1954 u) 
[Ausstellungskataloge; ab 2002] 
Jahresschrift (1955 u) 
Jahrbuch (1951 u) 
L ü n e b u r g e r Blät ter (1950) 
Mntcrialy archeologiczne (1959 u) 
Lippische Mitteilungen aus Geschichte 
und J^andeskunde (1903 u) 
Heimatland (2002) 
Linzer a r c h ä o l o g i s c h e Forschungen 
(1962 u) 
Bericht (1896 u) 
Mitteilungen (1889) 
Jahrbuch des O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n 
Musealvereines (1926 u); Schriftenreihe 
des O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n Musealvereins 
(1964 u) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0174-0
O b e r p f ä l z e r Volkskundemuseum 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie 
der Wissenschaften 
Oldenburger Landesverein für G e -
schichte, Natur- und Heimatkunde 
Pfälzische Landesbibliothek 
Regens burgische Botanische 
Gesellschaft 
Rheinisches Landesmuseum 
R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e Kommission 
des Deutschen A r c h ä o l o g i s c h e n 
Instituts 
R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e s 
Zentralmuseum 
Royal Irish Academy 
S ä c h s i s c h e Landesbibliothek 
Schweizerisches Landesmuseum 
Societe d'Histoire et d'Archeologie 
de Geneve 
Stader Geschichts-
und Heimatverein 
Stadt Regensburg, A m t für 
Archiv und Denkmalpflege 
Stadt Regensburg, A m t für 
Vermessung und Statistik 
Stadtarchiv Burghausen 
Stadtarchiv Heilbronn 
Stadtarchiv Hildesheim 
Stadtarchiv M ü h l h a u s e n 
Stadtbibliothek Hannover 
Stadtbibliothek Trier 
Stadtbibliothek Winterthur 
(bis 2002!) 
Burglengenfeld [Ausstellungskataloge] 
Wien Fontes rerum Austriacarum = Ö s t e r -
reichische Geschichtsquellen (1849 u) 
O l d e n b u r g Oldenburger Jahrbuch (1950 u) 
Speyer Pfälzer Heimat (1950); Mitteilungen 
des Historischen Vereins der Pfalz 
(1870 u) 
Regensburg Hoppea (1928 u) 
Trier Funde und Ausgrabungen im Bezirk 
Trier (1980); Trierer Zeitschrift für Ge-
schichte und Kunst (1926) 
Frankfurt Bericht der R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e n 
(Main) Kommission (1930 u) 
M a i n z Jahrbuch (1969) 
Dubl in Proceedings / C : Archaeology, Celtic 
Studies, History, Linguistics, Literature 
(1904 u) 
Dresden [Einzel Schriften] 
Z ü r i c h Jahresbericht (1897 u) 
G e n f Bulletin (1892 u) 
Stade Stader Jahrbuch (1862 u) 
Regensburg Denkmalpflege in Regensburg (1989 u); 
Regensburger Studien (1999) 
Regensburg Informationen zur Stadtentwicklung, 
statistischer Vierteljahresbericht (1977 u); 
Statistisches Jahrbuch (1977); Statistik 
informiert, statistischer Monatsbericht 
(1998) 
Burghausen Burghauser G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1916 u) 
Heilbronn Kleine Schriftenreihe (1970 u); Quellen 
und Forschungen zur Geschichte der 
Stadt Heilbronn (1992 u) 
Hildesheim Quellen und Dokumentationen zur 
Stadtgeschichte Hildesheims (1993 u); 
Schriftenreihe des Stadtarchivs und der 
Stadtbibliothek (1978 u); Hildesheimer 
Jahrbuch (1978 u) 
M ü h l h a u s e n M ü h l h ä u s e r Bei t räge (1978 u) 
Hannover Hannoversche G e s c h i c h t s b l ä t t e r 
(1910 u) 
Trier Kurtrierisches Jahrbuch (1961) 
Winterthur Neujahrsblatt (1872 u) (bis 1997) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0175-6
Der Storchen t ü r m ; 
Markmiller, Fritz 
Dingolfing 
Tiroler Landesarchiv Innsbruck 
Tiroler Landesmuseum Innsbruck 
Ferdinandeum 
Tiroler Landesregierung, Abt . Kultur Innsbruck 
Universi tät W ü r z b u r g , Teilbibliothek W ü r z b u r g 
Anglistik, Germanistik, Romanistik 
Universi täts- und Landesbibliothek Halle (Saale) 
Sachsen-Anhalt 
Universi tätsbibliothek Augsburg Augsburg 
Universi tätsbibliothek 
E r l a n g e n - N ü r n b e r g 
Erlangen 
Universi tätsbibliothek Heidelberg Heidelberg 
Universi tätsbibliothek M ü n c h e n M ü n c h e n 
Universi tätsbibliothek Regensburg Regensburg 
Universi tätsbibliothek T ü b i n g e n Tübingen 
Universite de Liege, Bibliotheque Liege 
generale 
Universiteitsbibliotheek Leiden Leiden 
Uppsala Universitetsbibliotek Uppsala 
Verband der bayerischen M ü n c h e n 
Geschichtsvereine 
Verband der Orts- und M ü n c h e n 
Flurnamenforschung in Bayern 
Verein für Anhaltische Landeskunde Kothen 
(Anhalt) 
Verein für Augsburger Augsburg 
Bistumsgeschichte 
Verein für bayerische N ü r n b e r g 
Kirchengeschichte 
Verein für die Geschichte Berlins Berlin 
D e r Storchenturm, G e s c h i c h t s b l ä t t e r 
für die Landkreise um Dingolfing, 
Landau und Vilsbiburg (1966) 
Tiroler Heimat (1947) 
Veröffent l ichungen (1922 u) 
Kulturberichte aus Tirol (1975 u) 
Bayerische Blät ter für Volkskunde 
(1974) 
Sachsen-Anhalt, Regionalbibliographie 
(1991/92) 
Augsburger volkskundliche Nachrichten 
(2000) 
lahrbuch für fränkische Landes-
forschung (1935 u); Erlanger Universi-
tä t s reden (1983 u) 
Ruperto Carola (1958 u); Schriften der 
Philosophisch-Historischen Klasse 
der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften (1997) 
Gesellschaft von Freunden und F ö r d e -
rern der Universi tät M ü n c h e n : Jahres-
bericht (1993 u) 
Blick in die Wissenschaft (1992 u); 
Schriftenreihe der Universi tä t Regens-
burg (1979 u) 
T ü b i n g e r Blät ter (1898) 
Bulletin de ITnstitut Archeologique 
Liegeois (1852 u) 
Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde te Leiden 
(1856 u) 
Kungliga Humanistiska Vetenskapssam-
fundet Uppsala: Arsbok (1948 u); 
Kungliga Humanistiska Vetenskaps-
samfundcl Uppsala: Skriftcr (1900 u) 
(bis 2002) 
Mitteilungen (1966 u) 
B l ä t t e r für oberdeutsche Namen-
forschung (1958 u) 
Mitteilungen (1992 u) 
Jahrbuch (1976 u) 
Zeitschrift für bayerische Kirchen-
geschichte (1926 u) 
Mitteilungen (1927 u); Der B ä r v o n 
Berlin (1951 u) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0176-2
Verein für D i ö z e s a n g e s c h i c h t e 
von M ü n c h e n und Freising 
Verein für Geschichte der 
Stadt N ü r n b e r g 
Verein für Geschichte des 
Bodensees und seiner Umgebung 
Verein für Geschichte des Hegaus 
Verein für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens 
Verein für Geschichte und 
Heimatpflege Soest 
Verein für Geschichte und 
Landeskunde von O s n a b r ü c k 
Verein für Geschichte und 
Landeskunde zu Bad H o m b u r g 
v. d. H ö h e 
Verein für Geschichte und 
Naturgeschichte der Baar 
Verein für Hamburgische 
Geschichte 
Verein für Heimatgeschichte 
und Heimatpflege Roding 
Verein für hessische 
Geschichte und Landeskunde 
Verein für Kunst und Altertum 
in U l m und Oberschwaben 
Verein für Landeskunde 
von Niederös ter re ich 
Verein für L ü b e c k i s c h e 
Geschichte und 
Altertumskunde 
Verein für Nassauische Altertums-
kunde und Geschichtsforschung 
Verein für pfälzische 
Kirchengeschichte 
Verein für Regensburger 
Bistumsgeschichte 
Verein für Thüringische Geschichte Jena 
Verein für Vogtländische Geschichte, Plauen 
Volks- und Landeskunde 
Verein für Volkskunde Wien 
Verein von Altertumsfreunden 
im Rheinlande 
M ü n c h e n Bei t räge zur altbayerischen Kirchen-
geschichte (1962 u) 
N ü r n b e r g N ü r n b e r g e r Mitteilungen (1879 u) 
Friedrichs- Schriften (1869 u); Bodensee-
hafen Bibliographie (1976) 
Singen (Htwl.) Hegau (1962) 
Paderborn, West fä l i sche Zeitschrift (1844 u); West-
M ü n s t e r falen, Hefte für Geschichte, Kunst und 
Volkskunde (1951) 
Soest Soester Zeitschrift (1948 u) 
O s n a b r ü c k O s n a b r ü c k e r Mitteilungen (1848 u) 
Bad H o m b u r g Mitteilungen (1891) 
D o n a u - Schriften (1870) 
eschingen 
H a m b u r g Hamburgische Geschichts- und Heimat-
blätter (1926); Zeitschrift (1841 u) 
Roding Rodinger Heimat (1984 u) 
Kassel Hessische Forschungen zur geschicht-
lichen Landes- und Volkskunde 
(1978 u); Mitteilungen (1984 u); 
Zeitschrift (1835 u) 
U l m U l m und Oberschwaben (1893 u) 
St. Pöl ten Unsere Heimat (1928 u); Jahrbuch für 
Landeskunde von Niederös ter re ich 
(1902 u) 
L ü b e c k Zeitschrift des Vereins für L ü b e c k i s c h e 
Geschichte und Altertumskunde 
(bis 1998) 
Wiesbaden Nassauische Annalen (1830 u) 
G r o ß b u n d e n - Blät ter für pfälzische Kirchen-
bach geschiehte und religiöse Volkskunde 
(1950 u) 
Regensburg Bei t räge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg (1967 u) 
Blät ter (1991 u); Zeitschrift (1854 u) 
Mitteilungen (1875 u) 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Zeitschrift für Volks-
kunde (1928 u) 
Bonn Bonner J a h r b ü c h e r (1846 u) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0177-8
Vitterhetsakademien 
Vorarlberger Landesbibliothek 
Vorarlberger Landesmuseum 
Wiener Stadt- und Landesarchiv 
Wisconsin Academy of Sciences, 
Arts & Letters 
W ü r t t e m b e r g i s c h e Landesbibliothek Stuttgart 
W ü r z b u r g e r Diözesan- W ü r z b u r g 
Geschichtsverein 
X ä n t u s Jänos (Museum) 
Stockholm 
Bregenz 
Bregenz 
Wien 
Madison, Wis . 
F o r n v ä n n e n (1906 u) 
Montfort (1968 u) 
[Ausstellungskataloge] (1969 u); Schrif-
ten (1992 u); Vorarlberger Landes-
museumsverein: Jahrbuch (1917 u) 
Wiener G e s c h i c h t s b l ä t t e r (1951 u); P n 
civitate Austriae (1996 u); Studien zur 
Wiener Geschichte (1939 u) 
Transactions (1935 u) 
Schneider, Wilhelm: [Landesgeschicht-
liche Schriften] (2000) 
W ü r z b u r g e r Diözesangeschichtsblä t ter 
(1956 u) 
G y ö r (Ungarn) Strabona (bis 1998) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0178-4
